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С успехом используются игровые технологии (деловые игры и ролевые игры), без которых не 
мыслится овладение умениями и навыками иноязычного общения и поведения. 
Первостепенное значение придается пониманию, передаче содержания и выражению смысла, 
что мотивирует изучение структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. 
Таким образом, внимание учащихся концентрируется на использовании форм, нежели на них са-
мих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в непосредственном общении, 
исключая чистое изучение грамматических правил. Как информационная система, Интернет пред-
лагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может 
включать в себя: электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet); видеоконференции; воз-
можность публикации собственной информации, создание собственной домашней странички 
(homepage) и размещение ее на Web-сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные 
каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, 
Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в сети  
Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков разговорной 
речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, 
следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает навыки, важные не только для 
иностранного языка. Это прежде всего связано с мыслительными операциями: анализа, синтеза, 
абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогно-
зирования и упреждения и т.д. Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Ин-
тернет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках "языкового" ас-
пекта. Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность 
в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения атмосферу, 
выступая как средство интерактивного подхода. При работе с компьютерными технологиями ме-
няется и роль педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять развитие личности 
учащихся, их творческий поиск. Отношения с учениками строятся на принципах сотрудничества и 
совместного творчествах[3]. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня органи-
зационных форм учебной работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой ра-
боты учащихся, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного 
метода обучения, увеличение объема практических и творческих работ поискового и исследова-
тельского характера. 
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За последние годы значительное ускорение приобрѐл процесс глобализации экономики. Раз-






влияние на все сферы жизни и, в частности, на сферу высшего образования. В качестве ключевых 
признаков нарастания глобализационных процессов на рынке образовательных услуг высшей 
школы можно выделить такие как внедрение международных систем качества, расширение мо-
бильности студентов и ППС вузов, создание и внедрение совместных образовательных программ, 
увеличение объѐмов экспорта образовательных услуг. 
Согласно данным Института международного образования в качестве основных причин внед-
рения совместных образовательных программ европейскими вузами выделяются следующие: 
1. Диверсификация предоставляемых образовательных услуг. 
2. Усиление сотрудничества в научной сфере. 
3. Продвижение интернационализации образования. 
4. Поднятие престижа на международном рынке образовательных услуг. 
5. Увеличения объѐмов экспорта образовательных услуг. 
6. Повышение конкурентоспособности. 
7. Удовлетворение потребностей студентов. 
8. Увеличение прибыли. 
Разработка и реализация программ двойного диплома - трудоѐмкий процесс, который требует 
реализации цепочки последовательных действий. Унифицированная и общепризнанная система 
создания и сопровождения программ двойного диплома в полном объеме не разработана. Однако 
анализ европейского опыта по реализации программ двойного диплома  позволяет представить 
данный процесс в виде алгоритма управления программой. 
Алгоритм управления программой: 
· Анализ потребности в подготовке специалистов необходимой квалификации с учѐтом за-
просов студентов и потребностей рынка. 
· Назначение руководителей программы от каждой из сторон. 
· Проработка действующего правового обеспечения, как на национальном, так и междуна-
родном уровне; заключение соглашения между вузами. 
· Постановка цели и определение ожидаемых результатов программы: в программе должны 
быть определены цели, результаты обучения (компетенции) и их соотношение с национальными и 
европейскими требованиями. 
· Определение продолжительности обучения и трудоѐмкости программы (в академических 
годах и кредитах ECTS). 
· Определение перечня дисциплин совместной подготовки: обязательные и элективные кур-
сы, разработка учебных модулей; требования к написанию выпускной работы, процедура итогово-
го экзамена. 
· Определение условий и местонахождения программы. 
· Определение порядка и условий приема на обучение. 
· Финансирование: определение стоимости обучения, включающей затраты и возможные 
доходы; определение возможных объѐмов грантовой поддержки. 
· Определение профессорско-преподавательского состава от каждой из сторон (требования к 
квалификации, паритетное соотношение преподавателей от каждого вуза). 
· Определение потоков студенческой мобильности. 
· Разработка критериев качества подготовки. 
· Разработка и постоянная актуализация информационного обеспечения программы. 
· Получение аккредитации. 
· Постоянный мониторинг программы [2]. 
Европейские университеты придерживаются определѐнной стратегии поиска партнѐров для ре-
ализации совместных образовательных программ: ориентация на существующих зарубежных 
партнѐров либо поиск новых партнѐров. Для поиска новых партнѐров Erasmus предлагает специ-
альную базу данных как инструмент поиска. Реализация любой программы зависит от уровня со-
трудничества и координации. При этом все вузы-партнѐры должны быть заинтересованы в реали-
зации совместного проекта, а успешное функционирование проекта должно опираться на принци-
пы прозрачности и ответственности, которые предусматривает наличие постоянного диалога меж-
ду партнѐрами в форме консультаций, семинаров и конференций. В качестве основных критериев 
поиска партнѐров автором предлагается использовать следующие: 







· востребованность диплома вуза-партнѐра у работодателей; 
· позиция вуза-партнѐра в международных рейтингах;   
· доступность вуза-партнѐра  с точки зрения физической досягаемости с учѐтом временных 
и экономических издержек; 
· сходство культур и языка, которые позволят облегчить интеграцию в среду; 
· наличие соглашений на государственном уровне в сфере развития образования и науки 
между странами, в которых расположены вузы-партнѐры; 
· наличие межвузовских соглашений в сфере развития образования и науки. 
При разработке программ двойного диплома предлагается учитывать следующие элементы [1]: 
1. Вступительная часть должна определять задачи и цели программы. 
2. Основная часть содержит, как правило, требования к подготовке студентов, набор необхо-
димых курсов, последовательность их прохождения, экзамены, требования к диссертации или за-
ключительной работе, нормативное время обучения. 
3. Планируемые потребности: спрос на программу двойного диплома, возможности трудо-
устройства. 
4. ППС: персонал и квалификация. 
5. Ресурсное обеспечение: возможные дополнительные расходы, необходимые помещения и 
оборудование, библиотечный фонд. 
6. Поддержка студентов: планируемые источники поддержки. 
Отбор студентов на программы двойного диплома осуществляется по двум схемам: 
1. Отбор студентов осуществляется совместно с вузом-партнѐром. 
2. Отбор студентов, осуществляется отдельно каждым вузом по согласованным критериям. 
Наиболее часто вузы прибегают ко второй схеме. Для отбора студентов создаѐтся, как правило, 
отборочный комитет, который и устанавливает критерии отбора. За основу всегда берутся знание 
иностранного языка и академическая успеваемость.  
Участие в совместных образовательных программах для преподавателей подразумевает нали-
чие к ним определѐнных требований. Требования к ППС для обеспечения программ двойных ди-
пломов были сформулированы в рамках проекта профинансированного программой Erasmus 
Mundus в 2004 году «Новая оценка и методология совместных европейских программ подготовки 
магистров: руководство для вузов». Основные положения данного руководства заключаются в 
следующем: 
· в каждом университете, участвующем в программе, должен быть академический, админи-
стративный, и технический персонал в достаточном количестве для обслуживания программы;  
· академический персонал, участвующий в реализации программ двойного диплома, должен 
иметь опыт научно-исследовательской и зарубежной работы; 
· знание основного языка программы обязательно; 
· определение мобильности по годам и профилям подготовки; 
· предоставление льгот для персонала, участвующего в реализации программ двойного ди-
плома. 
Важным аспектом функционирования программ двойного диплома является оценка качества и 
механизмы аккредитации, так как специфика программ затрудняет использование стандартных 
процедур оценки. Одним из методов обеспечения качества является оценка программ внутренни-
ми или внешними экспертами. Кроме того, важным составным элементом системы обеспечения 
качества является оценка преподавателей. 
Реализация совместных образовательных программ на общеевропейском пространстве является 
приоритетной задачей, стоящей перед современными университетами. Для Республики Беларусь, 
присоединившейся к Болонскому процессу, реализация совместных образовательных программ 
актуальна и важна в контексте нарастающих интеграционных и глобализационных тенденций и 
необходимости выведения образовательного процесса на качественно новый уровень. Проведѐн-
ный анализ общеевропейских подходов к разработке и реализации программ двойного диплома 
может способствовать преодолению препятствий на пути к обозначенному интеграционному про-
цессу. 
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